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Bir Savcının Anıları
Namık Kemal Behramoğlıj’nun 'Bir Savcının Anıları’nı oku­
yorum. Namık Kemal iki şairin, Ataol Behramoğlu ile Nihat Beh- 
ram’ın kardeşidir. Aileden iki kardeş şairken o da yazar ve avu­
kat olmuş. Namık’ın (arkadaşları Namık derler) bir kaç kitabı 
daha var.
Bir Savcının Anıları gerçekten ilginç. İşi tıkırında, yani bir eli 
yağda, bir eli balda bir avukatken, aklına esmiş, o vur kırlı gün­
lerde savcı olmak istemiş. “Avukatlıktan dünyanın parasını ka­
zanıyorum. Dayalı döşeli bir bürom, kaloriferli, sıcak sulu bir 
dairem, son model bir otomobilim var”  diyor. “ Ulan kaz kafalı, 
yarın küçük bir yerde bulacaksın kendini. Tabuta girdikten sonra 
pencere aranmaz. Hem yıllar önce yargıç olmak istedin. Bir 
baş soğan bir kazanı kokutur diye kapıyı yüzüne örtmediler 
mi?”
Hem böyle diyor hem de gözü savcılıkta, olmak istiyor. Bir 
dostu, dönemin adalet bakanı, bir zamanların Kadirli Kayma­
kamı diye ünlü, Mehmet Çan’a götürüyor. Savcı olmak istedi­
ğini söylüyor. Mehmet Can:
“ İyi düşündün mü?" diye soruyor.
“ İyice düşündüm efendim.”
Oysa iyi düşünmediğini yıllar sonra anlıyor. Ne çare ki iş iş­
ten geçmiş oluyor.
Adana’nın Bahçe ilçesine savcı atıyorlar. Daha ilkin düşleri 
kararıyor. Ne eşyayı yerleştirecek iki gözlü bir dam ne de barı­
nacak bir otel buluyor. Kamyoncu eşyaları döküp gitmeye ni­
yetli. Damdazlak kalıyor. Neyse bir banka lojmanı buluyor da 
kafalarını sokuyorlar.
Ardından künyesi gelip, onu orada buluyor: Solcu savcı!.. İs­
tanbul avukatının taşra savcılığında büyük serüveni başlıyor. 
Halka hizmet edecek, ama halk hiç bir zaman ondan yana değil
ki!..
Rüşvetle, kumarla uğraşıyor. Gâvur Dağları açığında iki kı­
zını, başka kadınları satanın üstüne gidiyor, olmuyor! Kaçakçı­
ları önlemeye çalışıyor, gene iş yok!.
Anarşi almış başını gidiyor, bir savcının uğraşması ile olma­
yacağını anlıyor. Sıtma var ilçede, üstüne yürüyor... Başa çıkı­
lır gibi değil. Kabadayıları dize getirmeye çalışıyor, hepsinin 
merkezde bir adamı var.
Gâvur Dağları’ndaki fuhuşu basarken tomson kullanıyor ya, 
adını Tomson Kemal koyuyorlar. Artık Tomson Kemal aşağı, 
Tomson Kemal yukarı.
Her hareketi bir olay sayılıyor. Gazeteler kimi olayları yalan 
yanlış yazıyorlar. Kimi de sansasjron merakında. Savcılığının 
üstünden neredeyse üç yıl geçmiş.
Artık ayrılması gerekiyor ama bir olay olmalı. Alevi köyün­
den iki kişi pusu kurup Sünni köyden birini ateş ederek kevgi­
re döndürüyorlar. Apar topar köye koşuluyor. Otopsi kurulu, jan­
darma hazır. Ama köyden köye araba gitmiyor. Bata çıka varı­
yorlar. Kovuşturma yapmak istiyorlar, adamların ağzından tek 
sözcük çıkmıyor. Cesedi yerinden oynatmışlar, kimin oynattığı 
belli değil. Otopsi yapılamıyor, traktöre bindirip ölüyü köye ge­
tiriyorlar.
Otopsi çantası İsa’dan önce kalma... Bisturi desen kâğıdı kes­
mez. Doktor yeni, başına böyle bir iş ilk gelmiş. Köylüden ba­
ğırtılar yükseliyor:
“ Ölümüzü kestirmeyiz!”
Jandarma zoruyla çember daralıyor. Doktora kurşunların ye­
rini saptamak için şurayı kes, burayı kes diyorsun, olmuyor. Bis­
turi körlendi. Doktor ne yapacağını şaşırmış. “ Kemal Abi, kes­
miyor bu alet!..”  diye diretiyor. Muhtara dönüyor Tomson Ke­
mal:
“ Keskin bir bıçak bul, şu kurşunları çıkaralım.”  Adamda ak­
silik bu ya, laf hazır:
“ Devletin bıçağı yok mu?”
Muhtarı cinayetin başında tarlada azarlamış, o da şimdi bı­
çak sorulunca öcünü alacak.
“ Devletin bıçağı kesmiyor. Sen bir tane keskinini getir!..”
Tomson Kemal, “ Devletin bıçağı kesmiyor”  diyor ya, bu laf 
yeter. Başlıyorlar, ‘devlete millete sövdü’ diye şuraya buraya, 
vilayetten başlayarak dilekçe vermeye... Vilayet de yetmiyor, kim 
akıl verdi ise, Konseye kadar dayanıyorlar. Konsey soruşturu­
yor.
Savcılıktan canını kurtarıyor. Ama hakkında yapılmış ihbar­
lardan kurtulmak uzun yıllar sürüyor. Bir savcının anıları da böy­
le!..
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